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1. INTRODUCTION 
Li  emploi massif des insec t ic ides  orgmophlor&, DDT, 
HCH e t  dieldr ine,  dans l e s  campagnes de san té  publique a entrai-  
né en de nombreux points  du monde l a  sé lec t ion  de populations 
de moustiques r é s i s t an te s  à ces composés. G e  phénomène e s t  par t i -  
culièrement ne t  dans l e s  régions t rop ica l e s  oÙ l e  moustique ur- 
bain &ex pipiens fat igans Wiedemann e s t  presque par tout  devenu 
r é s i s t a n t  aux insec t ic ides  organochlore's (Hamon e t  Mouchet 
1967) ; l e  contrôle de ce t t e  espèce exige l 'emploi de composés 
- ?  * 
a p p r t e n a n t  8. d 'au t res  groupes chimiques, L .  
En zone urbaine l a  l u t t e  contre l e s  moustiques e s t  géné- 
ralement f a i t e  plus économiquement à 1 3 a i d e  de la rv ic ides  que 
pa r  emploi d *insec t ic ides  rés iduels  'appliqu8s à 1 * i n t d r i e u r  des 
habi ta t ions.  En au t re  beaucoup de pr u i t s  qui sont  peu eff ica-  
ces ou i n u t i l i s a b l e s  pour l e  t ra i tement  rémanent des habi ta t ions 
const i tuent  de bons l a m i c i d e s .  Dix compos& organophosphorés 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - e - - -  
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ont é t é  évalué$ au labora to i re  de Bobo-Dioulasso contre dix 
souches de C,p.fatigans provenant de sept  E t a t s  ouest-africains 
(Subra 8c Mouchet, 1968) e t  l e s  deux composés l e s  plus  eff icaces  
ont é t é  l~aba te ' (O,Q,O1,O~- te t ramethylœO,O~- th íodi -~phenylene  
phosphorothioate) e t  l e  durxban (O,  Oldiethyl-O-3,5, 6, - t r ichloro-  
2-pyridyl-phosphorothioate) . Les CL50 de ces souches var ient  
de 0.00035 h 0.0016 ppm avec l ' a b a t e  e t  de 0,00029 B Ó.0009 ppm 
avec l e  dursban. Ces deux compose's ont auss i  fa i t  l'objet de 
nombreuses expérimentations, ,sur C.p.fatipans .en labora to i re  
notarpment, dans diverses ,contrées .  Bn . .  Amérique du Nord Mulla 
e t  a l . ' , ( l 966) , ' on t  . . .  trouvé . .   une CL50 égale B 0,OOZ ppm avec l 'a- 
Qgalement,upe CL50 égale à 0.003 ppm'avec . .  de dernier  produit .  
Culex pipiens fatigam & l j aba te .  Les' CL50 sont  . .  de . .  0.'001 p$rn 
avec 1 ',une ,de , ces souches, de O O O O Y  ~~ec--.k.'.aa.triS-;-. , A ~ .  ;Nigéria, 
Sel,f .et  Pant (1966) s .  ont . :  ~ t e s t é  8. l ' aba t e  une souche saxvage de " 
C.p.fati=ns récol-t'ée ax& environs de  Lagos e t  wae sov.'che de 
laboratoire .  La CL50 est"éga1e à 0.00041' ppk dans l e  'premier 
cas, à 0.00014 dans l e  dewrigme cas. En Asie du Sud-Est ces 
deux produits ont . .  été également expérimentés au l abora to i r e .  En 
Thailande, Lofgren'e$ . .  al .  (1967),ont ob$enu &e CL50 égale ?i 
, 0,00076 ppm avec l ' aba t e ,  e t  à O'.Ö0096 ppm avec l e  dursban.' En 
Birmanie, B Raqoon, .;, .  . -  l a  . CLgO'.était . .  . , de 0.0025 ppm'avec l ' a b a t e  
I e t  de 0,0011 ., ppm ... avec l e '  dursban (Self  'et 'a l .  , 1968) 
* I  ' 
I _  
, ., ' ,. . 
bate, , e t ,  0.003 ppm :avec l e  dursban. Ludwig e t  Mcfl$-:U;trouvent 
. En Australie,  Hcqx& . .. (1966) . .  a t e s t 6  deux souch'& 1ocal.es de 
3 :  . : 
. .  . .  . .  z 
. *  . '  , , ... 
. ' '  "' L *  ë f f i c a c i t é  des la rv ic ides  var ie  considérablement 
selon l a  nature des g $ t p s , t r a i t é s  e t  l e u r  e f f i c a c i t é  diminue 
g6néralement dans de f o r t e s  proportions das. . .  . l e s  ea-, polluées 
ce phénom&ne:,..a, été observé. aussi, bien avec l e s  insect ic ides  
chlor& {Chow, 1957) qu'avec l e s ,  organo-phosphor& (Brmsby- 
. .  - 3 -  
W i l l i a m s ,  1965). Nous avons :donc étudié l J e f f i c a c i t e ' .  de 1 'abate 
e t  du dursban appliqhés sous f o m e  de coneentre's e'mulsionnables 
addhtiormn-e's d'eau d m  l e s  g î t e s  na ture ls  de C .p . f a t i~ans  de 
l a  v i l l e  de Bobo-Dioulasso, Haute-Volta. Les l a rves  de c e t t e  
espkce peuplent essentiellement deux types de g î t e s .  Certains 
caniveam mal entretenus peuvent cons t i tuer  des g9tes importants, 
mais seulement en début de saison des p lu i e s  e t  en début de 
saison skche. Les g î t e s  l e s  plus  importants, pmce  que perma- 
nents, sont const i tu& par des puisards qui r ecue i l l en t  l e s  
eaux. ménagères usagées .I Ces puisards sont gbéralement de 
simples t rous  plus ou m o i n s  profonds creusés hors des conces- 
sions,  en bordure des. rues,  e t  mesurant environ un mètre de dia- 
mG2;re.  Certains sont entourés par  un p e t i t  b â t i  de p i e r r e s ,  
haut de quelques dizaines  de centimètres, empêchant l e  ru i s se l -  *. . 
lement des eaux des p lu ies .  _.- 
. L  
2. METHODE3 DE TRAVAIL 
Nos e s sa i s  ont eu l i e u  durant l a  saison des p l u i e s  
1967 ; l e s  conditions d ' u t i l i s a t i o n  des insec t ic ides  sont a l o r s  
l e s  p lus  défavorables, c a r  des pr4c ip i ta t ions  r4pétQes e t  in- 
tenses  peuvent amener rapidement l a  d i l u t i o n  des produi ts  tes -  
te's. Nous avons sélectionné dans deux quar t ie rs  de Bobo-Diou- 
lasso 1 2  puisards renfermant tous des l a rves  de C.p.fatigans. 
Le volume d*eau contenue dans chacun de ces puisards a éte' cal- 
culé e t  après t i r a g e  au s o r t ,  chacun d'eux a é-te' t r a i t é ,  s o i t  
à l ' aba t e  s o i t  au dursban. Ces.- deux insec t ic ides  é t a i en t  py6sen-s 
tés sous fome de concentrés. e'mulsionnables contenant 50$ de 
produit  a c t i f  pour l ' a b a t e ,  40,8$ de p rodu i t  a c t i f  pour l e , -  
dursban. Pour chaque concentration Qtudiée, nous avons traite' 
.I . 
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t r o i s  puisards. Les ,qvantit 6s d '  insec t ic ides  u t i l i s é s  avaient 
éte' cal.culéesQpour obtengr des concentrations égales B 0,LO 
e t  -1,OO p p ~ l . p o u ~  ll.abate, 0,05 et-- 0,50 ppm pour l e  durban, 
Ces -concentrations ont é t é  u t i l i s é e s  par l ' équipe ,  OMS du FRU 
(Fklar ias i s  .Research Unit) à, Rangoon lors d e s s a i s  sur l e  
t e r r a i n  de ces deux produits (wKO/ITBC, communication person- , 
n e l l e ) .  
~ 
- 
. 1) 
Les contrôles après l e  traitement ont é t é  fa i t s  à in- 
t e r v a l l e s  f i x e s  de t r o i s  jours.  Au cours de ces contrôles, 
nous avons noté  l a  présence ou l ' absence  d 'oeufs  e t  de  la rves  
de moustiques dans les puisards t r a i t&és .  De l ' e a u  de ces 
sards & a i t  ensui te  prélevde e t  des l a rves  de s tade 4 de 
-ans y é t a i en t  t e s t e e s  suivant l e s  règ les  générales du 
protocole d é f i n i  pa r  llOMS (1960) pour l a  mesuTe de l a  sensi-  
b i l i t é  aux insec t ic ides  des la rves  de moustiques. Dans des ré-- 
c ip ien ts  de 250 cc renferment l ' e a u  des puisards t ra i% 
é ta i en t  placés des l o t s  de 25 l a v e s .  Une première l e c t u r e  de 
l a  mor ta l i té  é t a i t  effectuée après 24 heures de contact.  Les 
l a rves  survivantes é t a i en t  nourr ies  e t  placées gn observation 
pour une nouvelle durée de 24 heures,, B l ' i s s u e ,  d e  laquel le  
une nouvelle l e c t u r e  de m o r - t a l i t d  é t a i t  effectuée.  La morta l i té  
f i n a l e  é t a i t  donnée par l a  somme de ces deux mortal i tés .  En 
ef fe% l a  méthode OMS de l e c t u r e  de l a  mor ta l i té  B l a  f i n  du 
". - ---_ - 
contact i n sec t i c ide  né donne pas toujours  une idée exacke de 
l a  mortali$é r é e l l e ,  comme 1 ' o ~ t  montré Doby e t  Corbeau (1962) 
avec l e s  organo-chlorés. Cëpendant l a  l ec tu re  quotidienne de 
mor ta l i té  effectuée pendCant plusieurs  jours comme l e  recomman- 
dent ces 2 auteurs  é t a i t  di f f ic i lement  applicable dsns notre 
expérimentation. Á déf6ut notre  néthode nous a fourn i  cepeadant 
des r é s u l t a t s  plus précis  que ceux donnés par m e  l e c t u r e  
, 
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effectuée à l a  f i n  du contact insec t ic ide .  S i  au cours d 'un 
l e 
contrôle, l a  mortal i té  des larves  de  s t a d e  4 n ' a t t e i g n a i t  pas 
loo%, lors du contrôle suivant,  des l a rves  de stade " . _ _  _- 1 . é ta i en t  
t e s t é e s  suivant l e  même protocole que l e s  l a rves  du s tade 4, 
avec cependant l ec tu re  f i n a l e  de l a  m o r t a l i t e '  après 24 heures 
de contact,  De plus  'ces la rves  de s tade 1 recevaient une Cer- 
t a ine  quantité de nourr i ture  en début de t e s t .  L ' insec t ic ide  
a v a i t  perdu son e f f i c a c i t é  l o r s q u ' i l  s u b s i s t a i t  des survivants 
parmi l e s  la rves  de s tade 1, l e  repeuplement du puisard é t an t  
a l o r s  possible ,  Dans ce dern ier  cas, il n ' é t a i t  pas effectue' 
de l e c t u r e  ch i f f rée  de l a  mortal i té .  Vu I lopac i t é  de l'eau 
u t i l i s é e  e t  l a  p e t i t e  t a i l l e  des l a rves  de s tade  I, l e  compta- 
ge des individus m o r t s  s ! $tait  avéré impossible. La p&h,odolo- 
g i e  des contrales d ' e f f i c a c i t é  des lscrvicides sur l e -  t e r r a i n  
n'ayant pas été encore clairement codifiée, l a  technique que - 
nous avions adoptée parce que paraissant  l a  plus  appropxfide 
devai t  r évè le r  quelques lacunes au début de notre expérimenta- 
t ion .  En e f f e t  dans ce r t a ins  cas des survivants avaient é t é  
observés chez l e s  l a rves  de s tade 1 t e s t é e s  pour 1a.premikre 
f o i s .  La durée d ' e f f i c a c i t é  minimum de l l i n s e c t i c i d e  é t a i t  
a l o r s  donnée par l e  nombre de jours durant lesquels  l a - m o r t a l i -  
t é  des l a rves  de s tade 4 a t t e i g n a i t  loo$, ce qui e n t r a i n a i t  
une l égè re  sous-estimation de c e t t e  durée d ' e f f i c a c i t é .  Par l a  
s u i t e  l e s  .bests avec l e s  l a rves  de stade 1 e t>  l e s  la rves .  de 
s tades  4 ont é t é  menés d e  p a i r  l e s  premierS.donnant des ind-i- 
cations sur l a  durée d ' e f f i c a c i t é  de l ' i n s e c t i c i d e ,  l e s  deuxi- 
-',&mes s u r  sa v i t e s s e  de dégradation. 
. .. - 6 -  
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3 %  RESULTATS - (Tableau 1) 
Au lendemain du traitement la faune l a r v a i r e  a v a i t  
é t é r  éliminke 'de tous l e s  puisards t r a i t é s  pa r  l ' a b a t e  e t  l e  
dursban. Les r é s u l t a t s  u l t é r i e u r s  devaient par contre d i f f é r e r  
selon l ' i m e c t i c ' i d e  u t i l i s é  e t  l e s  puisards t r a i t é s .  
. .  
3.1. Abate 
3.1.1- A l a  concentration de 0 , l  ppm. 
3.1,l.l. Tests en labora to i re  : Dans deux puisards l a  m o r t a l i -  
t é  &ai t  nu l l e  chez l e s  la rves  de s t a d e  4, t r o i s  jours  après 
l e  traitement.  Au cours du . t e s t  suivant effectue 3 jours p lus  
tard,  de nombreux survivants é t a i en t  observe's chez l e s  l a rves  
de s tade 1, Dans l e  troisième puisard, l a  mortal i té  é-hit de 
100% chez l e s  l a rves  de stade 4 jusqu'au sixième jour après l e  
t ra i tement ,  mais n u l l e  l e  neuvième jour , ,  Aucune mor ta l i té  
n ' é t a i t  observée chez l e s  l a rves  de s tade 1 tes t ées  l e  douai- 
ème jour. 
3.1.1.2. Observations sur. l e  t e r r a i n  : Dans les deux 'premiers 
puisards on pouvait observer des l a rves  de stade 1, 3 jours 
après  l e  t ra i tement .  Les l a rves  de s t ade  4 é ta ien t  récol tées  
- dans l ' u n  des puisards au bout de 9 jours, dans l ' a u t r e  au bout 
de  1 2  jours.  Dans l e  troisième puisard, on n o t a i t  la présence 
de l a rves  de s t ade  4, l o r s  du contrôle effectué l e  dix-huitième 
j our. 
- 7 -  I 
3.1.2.  A l a  concentration de 1 .ppm 
3.1.2.1. Tests en labora to i re  ; Dans l e s  t r o i s  puisards,  l a  
m o r t a l i t é \ é t a i t  de 100% &ea Xes l a rves  de stade 4, l e  t r o i s i -  
ème jour après l e s  traitement,  puis e l l e  a l l a i t  en décroissant.  
E l l e  é t a i t  nu l l e  au neuvième j o u r ,  dans deux puisards (puisards 
no 7 e t  no 8) e t  *au douzième -jour dans l e ,  troisième (puisard 
no 1). On obsenvait des survivants chez les l a rves  de s tade  1, 
B p a r t i r  du sixième jour dans un cas, du neuvième jour dayls 
l ' a u t r e  cas. 
3.1.2.2. Observations SUT l e  t e r r a i n .  Les l a r v e s  de s tade 4 
é t a i en t  présentes dans l e s  t r o i s  puisards l e  quinzième jour .  
Dans l e  puisard no 7 on pouvait mgme no te r  l a  présence de r a re s  
nymphes. 
Aux d e u  concentrations u t i l i s é e s  e t  même durant l a  
période d ' a c t i v i t é  de l j i n s e c t i c i d e ,  nous avons pu observer des  
pontes de C.p.fatigans dans Zes puisards t r a i t é s  
3,2.  Dursban 
3.2.1. A l a  concentration de 0,05 ppm 
3.2.1.1. Tes-ts de labora to i re .  Jusqu'au sixième j o u r  après l e  
traitement l a  mortKLit6 a t t e i g n a i t  100% dans l e s  t r o i s  puisards, 
chez l e s  l a rves  de s t a d e  4. Dans 13un d'eux (puisard no 2 )  e l l e  
é t a i t  nu l l e  au neuvième jour  chez l e s  l a rves  de s tade 4 e t  au 
douzième jour chez l e s  l a rves  de s tade 1. Dans l e  deuxième 
puisard (puisard no 3) 
l e s  l a m e s  de s tade 4 jtasqu'au douzième jour  e t  contre l e s  
l a rves  de s tade 1 jusqu'au quinzième jour.  Dans l e  troisième 
1 ' in sec t i c ide  s e  r é v è l a i t  a c t i f  contre 
puisard enfin (puisard no 51, l e s  premiers individus survivants 
Q ta i en t  observé l e  36ème jour après l e  traitement chez l e s  
l a r v e s  de s tade 4, l e  458me jour  chez l e s  l a rves  de stade 1. 
3.2.1.2. Observations s u r  l e  t e r r a in .  Les l a rves  de s tade 4 
avaient colonisé l e s  puisards no  2 e t  no 3,  respectivement 1 5  
jours  e t  33 jours après  l e  traitement insec t ic ide ,  l e  puisard 
no 5 entre  l e  48kme e t  l e  51ème jour. 
. .  3.2.2. A l a  concentration de 0 ,5  ppm 
3.2.2.1. Test de labora to i re .  A c e t t e  concentration l e  dursban 
s e  révèle  a c t i f  contre l e s  l a rves  d e  s t ade  4 durant 1 2  jours 
dans l'un des puisards, durant 24 e t  39 jours dans l e s  deuk au- 
t r e s .  La durée minimum d ' e f f i c a c i t é  a t t e i n t  à peine 15 jours  
dans le-pcmia~:-puis~,rd,  m a i s  e l l e  dépasse 36 e t  48 jours  dans 
l e s  deux au t res .  
- 
3.2.2.2. Observations sur  l e  t e r r a i n .  Comme dans l e s  cas pré- - 
cedents l e s  l a rves  de s tade 4 réapparaissent assez rapidement 
lorsque cesse l ' a c t i v i t é  du produit ,  s o i t  respectivement, l e  
2lème jour e t  l e  48ème après l e  traitement insec t ic ide  dans l e s  
deux , ?  premiers cas, en t re  l e  48ème e t  l e  518me jour dans l e  
troisième cas, 
, .  
I '  
,., . .. . . . .  ~ . . .  . .  
. ,. . .  . .  . .  
. .  
b 
Comme avec l ' aba t e ,  nous avons pu observer qu'aux 
deux concentrations étudiees ,  l a  présence dr in sec t i c ide  n'en- 
Bechait pas- les femelles gravides de* pondre dans l e s  puisards 
t r a i t é s  I. .. 
> !  
8 
, !  ' , 
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DISCUSSION' ET', CONCLUSIQNS 
L'abate e t  l e  dursban sont des insec t ic ides  hautement 
efficaces 'a f a i b l e  dose contre l e s  larves de C,p.fatigang dans' 
l e s  -eaux fortement polluées que nous avons étudides. La  baisse'' 
d f a c t i v i t 6  e s t  p lus  rapide avec l ' aba te -  qu'avec l e  dursban. 
Aucun d'eux ne semble inhiber  l e  r e f l exe  de ponte chez l e s  fe -  
melles gravides. Lor s  de chaque contrôle, nous avons pu obser- 
-$-des pontes récemeut  déposées dans l a  grande majorité des 
puisards t r a i t é s .  Chow (1957) a effechnk l a  même constatat ion 
à Ceylan dans des g î t e s  'a t r a i t é s  aux organo- 
chlorés. Par a i l l e u r s  nos o n t  é t é  confirmées par  
l l appa r i t i on  de la rves  de s tade 4 dans l e s  quelques jours qui  
suivaient  1 * inactivakion de 1 insec t ic ide .  
I 
S i  on compare l a  rémanence de ces deux produi ts ,  on 
note- de sens ib les  différences entre  l ' a b a t e  e t  l e  dursban. 
L'abate a ,une rémanence plus  f a i b l e  que l e '  dursban, puiaque 
dans Le meilleur cas ( 0 , l p p m  dans l e  puisard no  6 )  il e s t  
a c t i f  durant une dizaine de <jours  seaement .  Lewis et- ;11,(1965) 
ont u t i l i s é  1 *abate  en concentré émulsionnable contre des  
populations l a r v a i r e s .  deï Culex peus, C.pipîens, $.tarsalis e t  
- Ctiliseta incidens 8. dgs doses vay.idnt de 0,075 2i 0,15 M m e /  
acre  ( s o i t  0,085 kg/ha _e t  Q,1'70 kg/ha) L a  durée du con-brÔle 
v a r i a i t  de 13 'a 18 jours,  plais ces 
- - - -  .-_ 
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t eu r s  avaient -pris comme 
. &  
. 
c r i t è r e  de f i n  d ' a c t i v i t é  du produit  l a  présence de la rves  4 
dans l e s  g î t e s  t r a i t é s .  L 'e f f icac i té  r é e l l e  du produit  ne de- 
v a i t  donc pas dépasser dans ces conditions une douzaine de 
jours.  Far contre d'après l e s  travaux de Brooks e t  a l  (1966), 
l ' a b a t e  peut avoi r  une rémanence de plusieurs  semaines contre 
l e s  l a rves  d'bedes aegypti ,  mais ce travail a é t é  effectué 
dans des conditions assez par t icu l ihres  puisque I I eau t r a i t é e  
é t a i t  contenue dans des fats. Self  e t  al. (1968) ont également 
observé avec l ' a b a t e  u t i l i s é  'a 1 ppm en concentré Qmulsionnable 
additionné d'eau une durée d ' e f f i c a c i t é  de 3 8, 4 semaines con- 
t r e  l e s  l a rves  de C.p.fatigans. Plusieurs  auteurs  ont s igna lé  
l a  f a i b l e  r6manence de ce produit  : Bor" e t  O r l o s k i  (1966) 
ont montré q u ' i l  n ' é t a i t  déteetable  dans l'eau des mares t ra i -  
t é e s  que durant tes  quelques heures qui suivent  l e  traitement. '  
Schober (1966) a u t i l i s é  l ' aba t e  dans des eaux polluées,  contre 
des l a rves  du complexe Culex pipiens,  aux doses de 0,25 e t  
0 , l  l i v r e l a c r e  ( s o i t  respectivement 0,283 kg/ha e t  0,113 kg/ha) 
e t  i l a  observ6 une rémanence d'une dizaine de jours  seulement. 
Avec ce même produit  l e s  l a rves  de s tade  2 de Culex pipiens 
réapparaissent au bout de 1 0  jours dans des g î t e s  t r a i t é s  'a l a  
dose de 0 ,2  l i v r e l a c r e  (0,226 kg/hectare) e t  au bout de 25jours 
s i  c e t t e  dose e s t  portée 'a 0,5  l ivre/acrd (0,556 ks/hectare) 
(Hofman, 1966). Moore e t  Breeland (1967) ne s ignalent  pas d 'e f -  
f e t  rés idue l  de l ' aba te ,  u t i l i s é  dans l a  l u t t e  contre Anopheles 
quadrimaculatus Say e t  diverses  espèces de Culex, 
...- 
. 
& 
- Le dursban.par contre peut avoir dans cer ta ins  cas  
une rémanence élevée puisque dans l'un de nos puisards il e s t -  
demeuré a c t i f  durmt 51 jours. N o s  r é s u l t a t s  cependant semblent 
assez var iables  d'un puisard 'a l l a u t r e .  Les puisards dans 
r 
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l esquels  l ' i n s e c t i c i d e  devient en premier l i e u  i n a c t i f  sont de 
simples t rous creusés dans l e  sol. ,Les t r è s  f o r t e s  gréc ip i ta -  
t i o n s  enregis t rées  durant nos observations y entrainaient  des 
quant i tés  de t e r r e  non négligeables e t  pouvaient f a i r e  v a r i e r  
l e  volume d'eau. Ces phénombnes devaient diminuer e t  même en- 
t r a i n e r  l ' i n a c t i v a t i o n  de 1 ' insec t ic ide .  Par contre l e s  puisards 
oÙ l ' o n  observe une meilleure rémanence de l ' i n s e c t i c i d e  sont 
entourés d'un p e t i t  m u r  de p i e r r e s  e t  couverts avec un assem- 
blage de t ô l e s ,  ce qui rédui t  l ' a c t i o n  di luante  des précipi ta-  
t i o n s ,  I1 e s t  donc permis de penser qu'en absence de précipi ta-  
t i ons ,  on pourrai t  obtenir  d * excellents r é s u l t a t s  dans la. 
grande majorité des g î t e s  t r a i t é s .  
LI 
/ -  
. 
- 
P 
La plupart  des auteurs ayant u t i l i s é  l e  dursban s u r  l e  
t e r r a i n ,  ont d ' a i l l e u r s  s igna lé  sa rémanence : ur.e dizaine de 
jours  aux doses de 0,Ol e t  0,021 l i v re / ac re  ( s o i t  respective- 
ment 0,011 kg/ha e t  0,021 kg/ha) contre l e s  l a rves  d'&_lo-p&les. 
quadrimaculatus. e t  p lus ieurs  espèces de Culex (Mcore e-> Breland, 
1967), 18 jours ,  dans d e s  étangs t r a i t é s  B l a  dose de 0,05 li-- 
vre/acre (0,057 kg/ha) contre l e s  l a rves  de - Culexjipic,  =n,ç DA- 
piens Linnée (Lewis e t  al,, 1966). Ludwig e t  McNeiU(1966) 
n f  ont r é c o l t é  aucune larve-d 'Aedes s o l l i c i t a n s  Walker dLans des 
g î t e s  t r a i t é s  II semaines plus t ô t  avec des granule's de dursban 
B l a  dose de 2,O l i v re / ac re  (2 ,268  kg/ha) . 
_I-
En Lrauisiane, dans des  eaux polluées, l e  dursban ut i -  
l i s é  & l a  dose de  1 ppm contre l e s  la rves  Qe C.p.€atigans s ' e s t  
&vel6 e f f icace  durant 144  jours, @lors qu'k l a  même dose l ' e f -  
f i c a c i t é  de l ' a b a t e  ne dépassait  pas 20 jours  (Steelman e t  a l . ,  
1967). Contre l e s  l a r v e s  de ce même moustique, McNeill e t  a l . ,  
(19681, au Texas, ont u t i l i s e  du dursban sous forme de concentré 
... - 12 - 
émulsionnable e t  sous  forme de granulés. A la plus fLaible 
concentration, O ,  5 l i v re / ac re  (O,  566 kg/hectare) l 'émulsion 
a une rémanence moyenne de 108 jours. A la plus  f o r t e  concen- 
t r a t i o n ,  4 l i v r e s / a m e  (4,535 kg/hectare) ce t t e  sémanence 
moyenne a t t e i n t  194 jours.  A Rangoon, enfin,  Self  e t  a1.(1968) 
ont observé une mortal i té  de  100% chez des la rves  4 de 
C.p.fatigans t e s t é e s  avec de l l e a u  de puisards t r a i t é s  63 jours 
plus  t ô t  avec une e'mulsion de dursban donnant une concentra- 
t i o n  f i n a l e  de 1 ppm. 
. -  
L'exigui té  des  gztes  d e  C.p,fatigans en Afrique de 
l 'Ouest i n t e r d i t  pour l e u r  traitement l 'emploi de moyens méca- 
niques importants. Leur mul t ip l i c i t é  exige L .  personnel nom- 
breux dont l e  rendement ne peut être élevé. Aussi p o r  obtenir  
un contrôle e f f icace  e t  peu onéreux l e s  services  responsables 
doivent-i ls  disposer d'un l a r v i c i d e  de rémanence élev6e. Dans 
l ' é t a t  ac tue l  de nos connaissances l e  dursban p a r a i t  &tre l e  
produit  correspouldmt l e  mieux à ces exigences, mis :;a toxi-  
c i t é  pour les mammifères l i m i t e  considérablement son emploi 
dans l e s  eaux de surface,  dont cer ta ines ,  qui  scnt  largement 
u t i l i s é e s  par  l'homme (canaux d ' i r r igua t ion ) ,  peuvent consti- 
t u e r  des g2tes importants B C;p.fatigans, - Dans ce cas  particu- 
l i e r ,  l ' aba te  qui e s t  t ou t  de même ef f icace ,  meme dans l e s  
eaux l e s  plus polluées,  parait ê t r e ,  par s u i t e  de sa très fai- 
b l e  t o x i c i t 6  vis-&,-vis des mammif&res, l e  compl8ment idéal- 
du dursban. Dans l a  geme des insec t ic ides  organo-phosphorés, 
w- a u t r e  composé, l e  fenthion a donné B Jérusalem, t a n t  du 
point  de vue de l ' e f f i c a c i t é  que de l a  rémanence, d 'excel lents  
r é s u l t a t s  contre Culex pipiens molestus (Barkai e t  al., 1964) 
e t  devra i t  f a i r e  l ' o b j e t ,  dans un prochain temps d'une expéri- 
mentation qui permettrai t  de comparer s e s  performances 8. ce l les  
de l ' a b a t e  e t  du dursban. Depuis l J a p p a r i t i o n  e t  l a  m i s e  en 
service des organo-phosphorés, nombre de ces produiix-..ana$ent 
donné, en labora to i re ,  d 'excel lents  r é s u l t a t s  contre l e s  la rves  
de  C.p.fatiffans na i s  l e u r  rémanence é t a i t  largement in fgr ieure  
?i c e l l e  des insec-Hsides chlorés. Il semble que *c'cette'défail- 
7 
x. 
lance a i t  é t6  surmontée avec un p r o d u i t  comme l e  dursban. De 
plus Tadano e t  Brown (1966) ont montr6 q u ' i l  é t a i t  d i f f i c i l e ,  
en labora to i re ,  d 'ob ten i r  des  souches de moustiques rés i s tan-  
t e s  aux orgEno-phosphorés. D 'a i l leurs  dans l a  na tu re  oÙ une 
f o r t e  pression insec t ic ide  abaisse l a  s e n s i b i l i t é  d'une souche 
donnée, 1 'ac t ion  l a rv i c ide  du composé, n '  e s t  j a m a i s  annulée. 
P a r e i l l e  observation a é t é  effectuée avec l e s  carbamates 
(Georghiou, 1966) .  On peut donc augurer favorablement de l 'ave-  
n i r  de l a  l u t t e  anti-moustiques avec c e r t a i n s  groupes d'organo- 
phosphorés, puisque aux avantages d'une grande e f f i c a c i t é  e t  
d'une grande rémanence ?i f a i b l e  dose, s e  joignent des r isques 
minimes d 'appar i t ion  du phénomène de rés i s tance  3, ces produits.  
, . , . . _. ., 
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bien voulu nous f a i r e  parvenir l e s  Qchantil lons de leurs pro- 
du i t s ,  574 (abate)  e t  Sl04 (dursban) avec lesquels  ont éte' 
effectués  nos e s sa i s .  
r 
R E S U M E  
Deux insec t ic ides  orgmo-phosphorés, 1 ' aba te . e  t le 
dursban ont B t Q  dvalués dans l a  v i l l e  de Bobo-DLoulasso, en 
Haute-Volta, contre l e s  l a rves  de C.p .  f a t i g a s  s e  développant 
dans des puisards. Les deux insec t ic ides  s e  sont rév6lés ef- 
f icaces  B de f a i b l e s  concentrations ( 0 , l  e t  1 ppm pour l ' a b a t e ,  
@ , 5  e t  0,05 ppm pour l e  dursban). Cependant La rémanence de 
l ' a b a t e  a t t e i n t  9 jours  dans l e s  mei l leurs  cas, a l o r s  qu ' e l l e  
peut dépasser 40 j o u r s  avec l e  dursban. Ce de rn ie r  produit  
pourra donc ê t r e  préféré  B l ' a b a t e  pour l e  trcaïtement des pui- 
sards renfermant des l a r v e s  de C.p.fatigans. 
" I  
* 
i 
I. 
,- 
S U M M A R Y  
.- 
Field t e s t s  w i t h  two  O-P compounds, abate and d-ursban, 
have beev carr ied out  i n  Bobo-Dioulasso town (Upper-Volta) 
against  C.p.fatigans larvae,  breeding in sinks. 
sec t i c ides  were e f f ec t ive  a t  low concentration (0.1 and 1 ppm 
f o r  abate, 0.5 and O . O 5 ; - n m  f o r  dursban. However abate  rema- 
nence d i d  no t  exceed 9 days while dursban could exceed 
40 days in some cas&. 
t o  abate for the  control  o f  C,P.fatiaans breeding i n  sinks.  
These two in- 
So, t h i s  last  product w i l l  be prefered 
< '  . ... 
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